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Terjeszt alapkor Rt
a Magyar Posta Rt. Őrleti és 1 ogisztikai Központ (OlKJ 
Előfizethető Budapesten az OlK kerületi ügyiéi 
szolgálati irodáiról a hírlapkéz besAöknél a Hírlap 
előfizetési Irodában (HELIR): Budapest V«L Orczy tér i  
1 évé Icán: HELIR >900 Budapest
Előfizetési díj: egy érre: 7080 Ft
fél éne: 3640 Ft -  negyed évre >770 Ft
Árusítási á r szimpla szám: B80 Ft -  dupla szám 1O8O Ft
A R C T IC  PAPER
KészOt a Mester Nyomdában 
Arctic Volume White papira. 
Bcftó: Arctic Volume White 300 gr 
BelhrArct»: Volume White >&0 gr
t á m o g a t ó k
